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Mo del uprav lja nja živ ljenj ske ga ci kla 
po slov ne ga si ste ma
1 Uvod
Vstop in vklju če va nje Re pub li ke Slo ve ni je (RS) v Evrop-
sko Uni jo je za RS spre mem ba in hkra ti pri lož nost za nje no 
gos po dars tvo. Te spre mem be vpli va jo tudi na preob li ko va nje 
po slov ne ga si ste ma, z njim po ve za ne ga gos po dars tva in znans-
tve nih us ta nov ter po sle dič no pro ce sa oprem lja nja ozi ro ma 
za go tav lja nja no vih proi zvo dov.
Tem spre mem bam in ci ljem raz vo ja ter iz de la ve no vih 
proi zvo dov se mo ra mo pri la ga ja ti z uved bo no vih ino va tiv nih 
or ga ni za cij skih ob lik in me tod dela, no vih teh no lo gij, ino va-
tiv nih na či nov fi nan ci ra nja ter z do dat nim us po sab lja njem in 
izo bra že va njem, zla sti pa s pri do bi va njem stra teš kih znanj. 
Trend, ki po sta ja vse moč nej ši, je upo ra ba re sur sov zu naj 
po slov ne ga si ste ma. To so dru ga pod jet ja, znans tve ne us ta no-
ve, za vo di in la bo ra to ri ji, ra zi sko val ne agen ci je ali in di vi dual-
ni sve to val ci - po sa mez ni ki.
Za ve či no pod je tij v RS to vklju če va nje pred stav lja nov 
iz ziv za uva ja nje no vih teh no lo gij in po sle dič no raz voj no vih 
proi zvo dov, del ne ali po pol ne in te gra ci je z dru gi mi pod jet ji na 
so rod nih po droč jih ter pri lož nost za nove trge.
Ta pro ces us tvar ja nja nove ce lo te bo imel nove zna čil no sti 
viš je od ele men tov (pod je tij, znans tve nih us ta nov, za vo dov in 
la bo ra to ri jev, sve to val cev – po sa mez ni kov idr.), iz ka te rih je 
se stav lje na. Z us tvar ja njem nove ce lo te bo spre me nje na ozi-
ro ma do se že na viš ja ka ko vost nje nih ele men tov, ki iz ha ja jo iz 
nove po ve za no sti v dano ce lo to. Ta raz li ka med novo in sta ro 
ka ko vost jo, ki bo us tvar je na s kom po zi ci jo, bo pred stav lja la 
po zi tiv no si ner gi jo gos po dars tva RS in bo re zul ti ra la v no vih 
or ga ni za cij skih ob li kah, skup nih pro jek tih in si ste mih zno traj 
po sa mez nih or ga ni za cij. 
Pri si ner gi ji gos po dars tva RS mora vsa ko pod jet je in us ta-
no va pri opre de lje va nju si ner gij ske po li ti ke upo šte va ti in te re se 
vseh svo jih ude le žen cev. To ve lja za last ni ke in uprav ljav ce, 
za stro kov ne in dru ge iz va jal ne ka dre, ve lja tudi za kup ce in 
do ba vi te lje ter za fi nan cer je, za dr ža vo in nje ne us ta no ve ter 
celo za kon ku ren te.
Si ner gi ja gos po dars tva RS mora te me lji ti na uva ja nju, 
vzdr že va nju ter pos pe še va nju šir je nja uprav lja nja ŽC, kot 
ključ ne ga ele men ta za us peh.
Mo del uprav lja nja ŽC te ži k vzpo sta vi tvi splo šne ga ok vi ra 
za opi so va nje ŽC or ga ni za ci je, pro jek ta ali si ste ma zno traj or ga-
ni za ci je tako, da se vzpo sta vi cel niz do bro de fi ni ra nih pro ce sov. 
Pro ce se lah ko a pli ci ra mo sko zi ves ŽC (ISO/IEC 15288, 2008) na: 
n	 KONCEPT - uprav lja nje in iz va ja nje ce lot ne za mi sli 
n	 RAZVOJ - do lo ča nje si stem skih zah tev, us tvar ja nje in opis 
re ši tve, iz grad nja si ste ma in ve ri fi ci ra ter va li da ci ja si ste ma
n	 PRODUKCIJO - proi zvod nja, nad zi ra nje in te sti ra nje
n	 UPORABO - uprav lja nje s si ste mom z na me nom za go-
tav lja nja po treb upo rab ni kom
n	 PODPORO - omo go ča traj no zmož nost si ste ma
n	 ODSTRANITEV - hra ni, od la ga ali od stra ni si stem. 
2 Pro ce si uprav lja nja živ ljenj ske ga 
ci kla v po slov nem si ste mu 
Pred no zač ne mo uva ja ti mo del uprav lja nja ŽC, je po treb no 
raz mi sli ti o naj po mem bnej šem ele men tu, in si cer or ga ni za cij-
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ski struk tu ri, ki bo uved la in za go to vi la raz voj uprav lja nja ŽC 
v po slov nem si ste mu. Po mem bnost vpli va te or ga ni za cij ske 
struk tu re po slov ne ga si ste ma v vseh fa zah ŽC je pri ka zan 
na dia gra mu sli ke 1. Po leg in te gri ra ne na ra ve or ga ni za cij ske 
struk tu re in vklju če va nja vseh ude le žen cev je po mem bno 
vklju če va nje naj viš je ga vods tva, ki ima mož nost vpli va nja na 
ce lo ten po slov ni si stem, ki je vklju čen v pro ces uprav lja nja 
ŽC. S tem bodo pre ma ga na pro ti te le sa, ki za vra ča jo spre-
mem be. Na za čet ku raz vo ja mo de la uprav lja nja ŽC je tre ba 
ob li ko va ti sku pi no vods tve nih de lav cev, ki naj ji pred se du je 
vod ja or ga ni za ci je, od go vor ne za uva ja nje mo de la uprav lja nja 
ŽC ali nje gov na mest nik. Prva na lo ga sku pi ne je, da pri pra vi 
in ob ja vi vi zi jo in po stop ke ozi ro ma na či ne do se ga nja spre-
memb ve de nja v po slov nem si ste mu ter po slans tvo ozi ro ma 
na lo ge sku pi ne.
Na dalj nji ko rak k ure sni če va nju vi zi je je pre pri če va nje 
o nuj no sti uved be mo de la uprav lja nja ŽC, kar je bis tve ni 
po goj za nje go vo us pe šno uva ja nje v or ga ni za ci jo, za do se-
ga nje mo ti va ci je ter za so de lo va nje med po sa mez ni ki zno traj 
po slov ne ga si ste ma. To pre pri ča nje mora lju di spod bu di ti za 
de lo va nje, brez nje ga se uprav lja nje ŽC ne more pre mak ni ti iz 
za čet ka. Z lo gič no ar gu men ta ci jo je tre ba upra vi či ti na por in 
stro šek, kar je na lo ga sku pi ne naj viš jih vods tve nih de lav cev.
Vi zi ja in stra te gi ja naj bo sta do lo če ni s poj mi, ki so 
us mer je ni na upo rab ni ka. Vzbu di ti mo ra ta po zor nost pri naj-
viš jih vods tve nih de lav cih po slov ne ga si ste ma, ti pa se mo ra jo 
zav ze ti za uprav lja nje ŽC in to za ve zo po sre do va ti svo jim 
or ga ni za cij skim eno tam. De ja nja in be se de naj viš jih vods-
tve nih de lav cev po slov ne ga si ste ma naj bi po ma ga la preob-
li ko va ti kul tu ro so de lo va nja in pri ved la or ga ni za ci jo ozi ro ma 
po slov ni si stem do za stav lje nih ci ljev.
Za ure sni či tev tega ci lja je po treb no or ga ni zi ra ti in iz ve sti 
kon fe ren co o uprav lja nju ŽC, ki se je ude le ži jo vo dil ni de lav ci 
po slov ne ga si ste ma. Na tej kon fe ren ci mora naj viš ji ma na ge-
ment pred sta vi ti vi zi jo uprav lja nja ŽC in ude le žen ce sez na ni ti 
s teh ni ko in me to do lo gi jo uva ja nja ŽC.
V na sled njem ko ra ku mora po slov ni si stem us tva ri ti mož-
no sti za pod po ro uva ja nju mo de la uprav lja nja ŽC, ki mo ra jo 
iz ha ja ti iz preob li ko va nja or ga ni za cij ske struk tu re, na log, 
si ste ma tič ne ga in me to dič ne ga us po sab lja nja ter raz vi ja nja 
(us posb lja nja) oseb ja, ki mora pri do bi ti po treb ne spret no sti 
in ve de nje v no vem oko lju. Prob lem na sto pi, če mož no sti za 
spre mem be ni, in to za ra di po manj ka nja vods tve nih de lav cev, 
ki vo di jo te spre mem be, pre ma lo teh nič ne ga zna nja ter ne pri-
mer no za stav lje nih od go vor no sti in za dol ži tev.
Uprav lja nje živ ljenj ske ga ci kla te me lji na pro ce sih. Upo-
ra ba pro ce sne ga pri sto pa vodi k na sled njim de ja njem:
n	 do lo ča nje pro ce sa z na me nom do se ga nja že lje nih re zul ta-
tov
n	 iden ti fi ka ci ja in mer je nje vlož ka (vho da) in učin ka (iz ho-
da) pro ce sa
n	 iden ti fi ka ci ja vme sni kov pro ce sa s funk ci ja mi or ga ni za ci-
je 
n	 oce na mo go čih tve ganj, po sle dic in vpli vov pro ce sov na 
proi zva jal ce, do ba vi te lje in dru ge ude le žen ce pro ce sa
n	 vzpo stav lja nje ja snih za dol ži tev, av to ri te te in od go vor no-
sti za uprav lja nje pro ce sa
n	 iden ti fi ka ci ja no tra njih in zu na njih ude le žen cev, do ba vi te-
ljev in dru gih so de lu jo čih v pro ce su.
Pri ob li ko va nju pro ce sov je po treb no upo šte va ti pro ce-
sne ko ra ke, de jav no sti, to ko ve, kon trol ne me ri tve, po tre be po 
us po sab lja nju, opre mo, me to de, in for ma ci je, ma te ria le in dru-
ge vire, ki so nuj ni za do se ga nje že lje ne ga re zul ta ta.
Za us kla di tev or ga ni za cij skih funk cij s pro ce si je smo tr no 
upo rab lja ti med na rod ni stan dard ISO/IEC 15288. Ta bo za go-
to vil mi ni mal no pre kri va nje med or ga ni za cij ski mi eno ta mi 
po slov ne ga si ste ma. Vods tve ni de lav ci po slov ne ga si ste ma 
mo ra jo za go to vi ti spre jem lji ve pro ce se ŽC, ki se upo rab lja jo 
Sli­ka­1:­Pri­kaz­vpli­va­ude­le­žen­cev­v­pro­ce­sih­in­fa­zah­ŽC­(Kralj,­2004:­39)
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v pro jek tih, učin ko vi to po raz de li tev in us kla di tev vi rov, in for-
ma cij in teh no lo gij. 
Za us pe šnost uva ja nja mo de la ŽC v po slov nem si ste mu je 
zelo po mem bno si ste ma tič no in me to dič no izo bra že va nje so de-
lu jo čih, da bi do se gli zah te va ne veš či ne in do pol nje va li véde nje.
Med uva ja njem mo de la ŽC je po treb no naj ti pra vo rav-
no ves je med tem, kar že li mo do se či, in tem, če sa je po slov ni 
si stem zmo žen. To ni lah ko in po treb ne bodo do dat ne iz bolj ša-
ve. Če zah te va mo pre več, lah ko na črt uva ja nja uprav lja nja ŽC 
pro pa de in pov zro či nas prot ja med or ga ni za cij ski mi eno ta mi 
po slov ne ga si ste ma. Če pa je po droč je de lo va nja pre več ome-
je no, se lah ko zgo di, da z re zul ta tom ne bomo za do volj ni, ker 
bo do se že ne ga zelo malo.
V na sled njem ko ra ku je po treb no do lo či ti ja sen niz de janj, 
ki jih bo mo go če im ple men ti ra ti s po moč jo raz voj nih pro jek-
tov in or ga ni za cij skih enot po slov ne ga si ste ma. Kot te melj za 
do lo ča nje tak šnih de janj je mo go če upo ra bi ti več po mem bnih 
ko ra kov in si cer:
n	 po slov ni si stem us kla di ti s stra teš kim od go vo rom
n	 ime no va ti last ni ka pro ce sa
n	 de fi ni ra ti in preob li ko va ti me ri la učin ko vi to sti
n	 raz vi ti in izo bra zi ti de lov no silo
n	 spo ro ča ti za ve za nost naj viš je ga vods tva
n	 vklju či ti ude le žen ce in do se či za ve za nost k spre mem bam
n	 raz vi ti si stem za sprem lja nje pred no sti
n	 ko mu ni ci ra ti z vse mi ude le žen ci. 
3 Po slov ni mo del živ ljenj ske ga ci kla 
Pred la ga ni po slov ni mo del, ki te me lji na uprav lja nju ŽC si ste-
ma, pred stav lja kom po zi ci jo os nov nih de jav no sti, po treb nih 
za ure sni či tev mo de la or ga ni zi ra no sti. Ta mo del ne de fi ni ra 
za po red ja, po ka te rem naj bi se iz va ja le de jav no sti. Pri prak tič-
ni upo ra bi pred la ga ne ga mo de la or ga ni zi ra no sti pod jet ja mora 
pro gram uprav lja nja ŽC pri re di ti mo del tako, da bo pri ka zo val 
od no se med po slov nim si ste mom in znans tve ni mi us ta no va mi. 
Ta mo del or ga ni zi ra no sti je mož no upo ra bi ti za po ve zo va nje 
med po slov nim si ste mom in dru gi mi or ga ni za ci ja mi tako, da 
iz be re mo glav ne sku pi ne de jav no sti (pri ka za ne v ok vir ju na 
sli kah v na da lje va nju tega po glav ja), ki naj bi jih vsa ka or ga-
ni za ci ja iz va ja la. Pri tem pa je po treb no upo šte va ti poti, ki 
pre se ga jo or ga ni za cij ske meje.
Os nov ni na men pred la ga ne ga po slov ne ga mo de la se lah-
ko raz de li v tri sku pi ne, in si cer v:
n	 pod po ro stra teš kem na čr tu po slov ne ga si ste ma 
n	 iz bolj ša nje po slov nih pro ce sov za uprav lja nje si ste mov 
sko zi ŽC z za go tav lja njem po treb nih in for ma cij iz oko lja 
in
n	 ra ven sko vi de nje glav nih de jav no sti v ŽC si ste ma z za go-
tav lja njem in for ma cij iz oko lja.
Po slov ni mo del struk tu ri ra de jav no sti, po ve za ne z živ-
ljenjskim ci klom si ste ma za po tre be raz vo ja in si cer od 
de fi ni ci je, po tr di tve po treb in raz po la ga nja z njim pa vse do 
od stra ni tve si ste ma iz ope ra tiv ne upo ra be. Pred stav lja re fe-
renčni mo del in po ve zo val no po zi tiv no si ner gi jo ter orod je za 
ra zu me va nje mo de la uprav lja nja pri raz vo ju no vih si ste mov za 
po tre be raz vo ja v ce lot nem živ ljenj skem ci klu. 
Prin ci pi pred la ga ne ga po slov ne ga mo de la živ ljenj ske ga 
ci kla so:
n	 Us­kla­je­na­ teh­nič­na­ iz­ho­diš­ča; mo del uva ja glo bal ne 
spre mem be pri ob li ko va nju in vo de nju teh nič nih in for ma-
cij. 
Sli­ka­2:­Pri­kaz­vho­dov­in­iz­ho­dov­mo­de­la­uprav­lja­nja­živ­ljenj­ske­ga­ci­kla­si­ste­ma­(NATO­CALS,­2000:­44)
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n	 In­te­gri­ran­ živ­ljenj­ski­ ci­kel; vsa ka de jav nost se po ja vi 
samo en krat. Mo del zah te va raz voj in vzdr že va nje po ve-
za nih in sklad nih stra te gij in po li tik za ključ ne pro ce se in 
si cer: pri do bi tev, uprav lja nje s tve ga nji, in te gral na lo gi-
stič na pod po ra, uprav lja nje s kon fi gu ra ci jo, za go tav lja nje 
kva li te te in uprav lja nje z in for ma ci ja mi.  
n	 Upo­ra­ba­ po­dat­kov­ iz­ oko­lja; pred stav lja jo te melj pri-
prav za novo oko lje. Us tvar ja po dat kov ne zbir ke de jan-
skih in po mem bnih zmog lji vo sti zno traj in zu naj pro gra-
ma uprav lja nja si ste ma v ce lot nem ŽC. Zato mo ra jo ime ti 
te po dat kov ne zbir ke od pr to zgrad bo in biti pri la go dlji ve 
za spre mem be v ča su. 
n	 Mul­ti­dis­ci­pli­nar­ne­sku­pi­ne ali in te gral ne pro jekt ne sku-
pi ne; pred stav lja jo ključ ni me ha ni zem v ve ri gi po slov ne-
ga mo de la ŽC. Te mo ra jo ime ti po treb ne veš či ne in vire 
za uprav lja nje in ob vla do va nje kom plek snih or ga ni za cij 
zno traj in du stri je za re ši tev pro gram skih iz zi vov pri 
raz vo ju si ste mov pre ko nje go ve ga ce lot ne ga ŽC. Se sta-
va, delo in vlo ga teh sku pin se bo pri la ga ja la sklad no s 
po god be no stra te gi jo in spre je ti mi ravn mi po vez lji vo sti.
n	 In­for­ma­ci­ja­kot­pri­do­bi­tev; pred stav lja ko rist za si stem 
stal ne na ba ve in pod po re v ča su živ ljenj ske dobe. Mo del 
pod pi ra in spod bu ja pri do bi va nje in ob vla do va nje po dat-
kov za na dalj njo upo ra bo si ste ma v ce lot nem ŽC. To zah-
te va raz voj in zgrad bo po dat kov nih zbirk.
n	 Na­miš­lje­ne­or­ga­ni­za­cij­ske­ob­li­ke; mo del ne bo pri ka zal 
mno gih or ga ni za cij skih ob lik in mej. Kot tak bo upo ra ben 
za ra zi sko va nje po sle dic raz lič nih meja in iden ti fi ci ral kri-
tič na po droč ja, kjer bodo te meje us tvar je ne.
Sli ka 2 pri ka zu je os nov ne vho de in iz ho de mo de la uprav-
lja nja ŽC si ste ma za po tre be raz vo ja.
3.1 Prva ra ven mo de la živ ljenj ske ga ci kla
Na prvi rav ni (sli ka 3) so pri ka za ne šti ri ve li ke sku pi ne de jav-
no sti (A1 – A4), ki sku paj spre mi nja jo po­tr­je­ne­ po­tre­be in 
pro gram po­slov­nih­smer­nic v ce lost no ser vi si ran si­stem,­pri­
prav­ljen­ za­ ope­ra­tiv­no­ upo­ra­bo. Po ope ra ci jah (de lo va nju) 
si­stem­po­tre­bu­je­po­pra­vi­lo­ozi ro ma pod po ro si ste ma vzdr že-
va nja, ta pa po­vrat­ne­in­for­ma­ci­je­od­upo­rab­ni­ka. Te po vrat ne 
in for ma ci je do puš ča jo oce no, ali je de lo va nje si ste ma sklad no 
s tre­nut­ni­mi­ zah­te­va­mi in po­god­be­ni­mi­po­go­ji. Iz hod iz pro-
ce sa pa so po dat ki o si ste mu, ki jih po tre bu je jo dru gi. Zu­na­nji­
po­dat­ki za go tav lja jo in for ma ci je o dru gih si ste mih.
Pro­ces­A1 zdru žu je šti ri sku pi ne uprav ljav skih us me ri-
tev, s ka te ri mi nad zo ru je mo mo del ŽC. Dva tipa sta na me-
nje na uprav lja nju de jav no sti zno traj mo de la, dru ga dva pa 
uprav lja nju iz ven mo de la. Prvo no tra nje na vo di lo je tre­nut­na­
zah­te­va, ki utr ju je in ši ri po­tr­je­ne­po­tre­be in po­slov­ne­smer­
ni­ce na ra ven po drob no sti, kot jih po tre bu je sam si stem. Ta 
tre­nut­na­zah­te­va se vzdr žu je sko zi ce lo ten ŽC in se upo rab lja 
za spo ro ča nje de jan skih in mož nih spre memb. Tre­nut­na­zah­
te­va se od po­tr­je­nih­ po­treb lah ko raz li ku je, če je na pri mer 
spre je ta od lo či tev, da sprej me mo ra ven de lo va nja si ste ma, ki 
se raz li ku je od za čet ne rav ni. Raz log za to pa je lah ko v raz-
po lož lji vih vi rih, ki ne za go tav lja jo od pra ve po manj klji vo sti. 
Dru ga ob li ka no tra njih na vo dil so pro­gram­ske­ smer­ni­ce, ki 
se upo rab lja jo za uprav lja nje de jav no sti, ki so pod di rekt no 
kon tro lo last ni ka mo de la ŽC. Uprav lja nje de jav no sti iz ven 
mo de la za go tav lja jo zu na nja na vo di la. Na­vo­di­lo­za­de­lo­va­nje 
de fi ni ra ome ji tve pri upo ra bi si ste ma, ki iz ha ja iz ma te rial ne-
ga po manj ka nja. Po­god­be­in­zah­te­ve pov pra šu je jo po iz­del­kih­
in­sto­ri­tvah­od­dru­gih­(zu­na­njih!) kot vhod v pro ces ŽC. Do 
zah te ve za po god be pri de del no za ra di ana li ze zno traj A1 in 
za ra di po vrat nih in for ma cij od zah­te­va­nih­ po­stavk iz A2 in 
A3. In for ma ci je, po treb ne za opa zo va nje de lo va nja si ste ma, 
se vr ne jo v A1, da bi se pre ve ril ce lot ni pro ces in iz da lo po­ro­
či­lo­o­de­lo­va­nju. A1 os kr bu je tudi pro­gram­vpli­va­po­dat­kov­iz­
oko­lja in in­for­ma­cij­ske­sto­ri­tve kot vire, ki ga upo rab lja jo vsi 
ude le žen ci pro gra ma.
Pro­ces­A2 se uk var ja z de lom, po treb nim za pri do bi tev 
si ste ma in z za go tav lja njem pod por ne zmož no sti. To delo je 
lah ko zelo ob sež no in vklju ču je na lo ge, po treb ne za vzpo-
sta vi tev kon cep ta si ste ma, di zajn, pro duk ci jo, te sti ra nje in 
na me sti tev sa me ga si ste ma ter di zajn, raz voj in na ro ča nje 
spe cia li zi ra ne ga pod por ne ga si ste ma in si ste ma za od stra nje-
va nje, z na me nom za go tav lja nja no tra nje pod po re. Funk ci ja 
pri­do­bi­va­nja zdru žu je si stem, pri prav ljen za upo ra bo ter nje-
go va spe cia li zi ra na orod ja in zmog lji vo sti ter tudi vse po treb-
ne re zerv ne dele in kom po nen te. Iz hod iz pro ce sa omo go ča 
tudi - ideal no pre ko vpli­va­po­dat­kov­ iz­oko­lja­­ vse po dat ke, 
po treb ne za pod po ro pri upo ra bi si ste ma, vključ no s pred vi-
de nim de lo va njem v nje go vem ŽC. A2 prev za me tudi ob no vo 
po stavk, ki se vr ne jo iz A4.
Pro­ces­ A3 za go tav lja pod po ro, ki je po treb na, da se 
si stem ohra ni na rav ni ope ra tiv ne upo ra be. Delo se na čr tu je 
in iz va ja sklad no z zah te va mi ope­ra­tiv­ne­ga­pro­gra­ma. Vsa za 
to po treb na orod ja, zmog lji vo sti, re zerv ni deli in in for ma ci je 
se pri do bi jo iz A2 ali iz ob­sto­je­če­in­fra­struk­tu­re. Po stav ke, ki 
niso več po treb ne, se vr ne jo v A4 na od­stra­ni­tev­ali­re­ci­kla­žo. 
Po vrat ne in for ma ci je iz pro ce sa vzdr že va nja se vr ne jo v A1.
Pro­ces­A4 sprej me od stra nje ni si stem ter ele men te tega 
si ste ma, ki so od stra nje ni iz de lo va nja in so na me nje ni od pi su 
ali ob no vi. Ele men ti, na me nje ni ob no vi, se vr ne jo v A2. Ele-
men te, ki jih več ne po tre bu je mo, do konč no od stra ni mo.
3.2 Uva ja nje in kon tro la zah tev pro gra ma  
živ ljenj ske ga ci kla
Pro ces A1 (sli ka 4) je kon trol ni me ha ni zem za uprav lja nje 
mo de la ŽC si ste ma pre ko šti rih po ve za nih ak tiv no sti.
Pro­ces­A11 spre mi nja in raz vi ja po­tr­je­ne­po­tre­be, po­slov­
ne­smer­ni­ce, po­li­ti­ko­upo­ra­be­in­pod­po­re ter dru ge ome ji tve, 
ki jih pro gra mu vsi lju je jo zu na nje av to ri te te, v pro gram tre­nut­
nih­zah­tev. Te tre­nut­ne­zah­te­ve vpe lju je jo ka rak te ri sti ke de lo-
va nja in vzdrž lji vo sti in to je ti sto, kar si sku pi na, ki se uk var ja 
s pro gra mom ŽC, pri za de va do se či. Te zah te ve se vzdr žu je jo 
sko zi živ lje nje si ste ma v na tanč ni in so dob ni ob li ki, zato da 
ne pri de do ko mu ni ka cij skih te žav pri uva ja nju odo bre nih 
spre memb. Tre­nut­ne­ zah­te­ve vklju ču je jo vse zah te ve gle de 
pod po re ŽC, in tu kaj go vo ri mo o ka rak te ri sti kah, ki se na na-
ša jo na živ lje nje, pri prav lje nost, vzdrž lji vost in do stop nost. 
Vklju ču je jo in for ma ci je o tem, kako se naj si stem upo rab lja in 
vzdr žu je. Pod­por­ne­in­for­ma­ci­je se vr ne jo iz A2, da po ma ga-
jo pri raz vo ju zah tev. Pred la ga ne spre mem be gle de zah tev se 
vr ne jo iz A14. Odo bre ne spre mem be po sta ne jo po so dob lje ni 
deli tre­nut­nih­zah­tev.
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Pro­ces­A12 pou dar ja po tre bo po raz vo ju in vzdr že va nju 
ne pre tr ga ne ga niza po li tik in stra te gij za učin ko vi to uprav lja-
nje si ste ma v nje go vem ŽC. Te so po treb ne za za go tav lja nje 
do sled no sti pri sto pa k do lo če nim ključ nim funk ci jam in pro-
ce som za ra di pri hod njih spre memb v or ga ni za ci ji ali do de li tvi 
no vih od go vor no sti (npr. pre da ja stroj ne opre me) od pri do bi-
tve do no tra nje ga uprav lja nja ozi ro ma do lo či jo ogrod je, zno-
traj ka te re ga se raz vi je jo pro­gram­ske­smer­ni­ce.
Pro­ces­A13 vzpo stav lja in vodi or ga ni za ci jo, ki je spo sob-
na vzpo sta vi ti si stem za po tre be raz vo ja, ki iz pol nju je tre­nut­ne­
zah­te­ve. Tri je od pe tih iz ho dov odo bra va jo na da lje va nje dela. 
Pro­gram­ske­smer­ni­ce oseb ju, ki je pod di rekt no kon tro lo last-
ni ka ŽC, za go to vi jo vire in na vo di la, po treb na za iz va ja nje 
na log. Po god be in zah te ve vklju če nih pod je tij, ki jim na lo ge 
izda last nik ŽC, do de li jo ena ko funk ci jo. A13 se lo te va tudi 
dela, ki je po treb no, da se us tva ri in ohra nja pro gram vpli­va­
po­dat­kov­ iz­ oko­lja, ki pred stav lja vir vsem os ta lim de jav no-
stim. Tudi in­for­ma­cij­ske­sto­ri­tve so vzpo stav lje ne zato, da se 
za do vo lji jo po tre be po in for ma ci jah, ki jih sami upo rab ni ki 
sko zi vpliv­po­dat­kov­iz­oko­lja ne mo re jo za do vo lji ti.
Pro­ces­A14 pri mer ja in oce nju je, ali si stem do se ga ci lje, 
ki jih pred vi de va jo tre­nut­ne­ zah­te­ve, pos­lov­ne­ smer­ni­ce in 
ope­ra­tiv­ni­ pro­gra­mi z na me nom iden ti fi ka ci je po treb po 
spre mem bi. Ta pri mer ja va ob se ga teh nič ni in po slov ni vi dik. 
Pri mer ja va lah ko pri pe lje do uved be pred lo ga za spre mem-
bo, kar vpli va bo di si na zgrad bo si ste ma ali pro gram si ste ma. 
Lah ko pri de tudi do pred lo gov za spre mem bo bo di si di rekt no 
ali pa po oce ni in za vr ni tvi de lo va nja pred la ga nih spre memb. 
Pred vi de no de lo va nje si ste ma je do lo če no v A2.  In for ma ci je 
o de jan skem de lo va nju si ste ma do bi va mo iz ope­ra­cij, vzdr­že­
va­nja ter pod por nih ele men tov. Te lah ko iden ti fi ci ra jo po tre be 
po spre mem bi. Sama de jav nost oce nje va nja ge ne ri ra po ro či lo 
o de lo va nju, kjer se za be le ži jo vse po manj klji vo sti in lah ko 
pri pe lje do pred lo gov za spre mem be, ki vpli va jo na zah te ve, 
po slov ni si stem ali pro gram po slov ne ga si ste ma. Ta ak tiv nost 
se uk var ja tudi s spre jem lji vost jo zah tev za opu sti tev kon ce sij 
za kom po nen te, ki ne iz pol nju je jo po go jev.
3.3 Vzpo sta vi tev si ste ma
Pri do bi tev si ste ma (sli ka 5) kot ele ment ŽC po kri va vse de jav-
no sti, po treb ne za pri do bi tev ope ra tiv ne ga si ste ma in z njim 
po ve za ne pod por ne zmog lji vo sti. Vklju ču je šti ri pro ce se: in te-
gri ran raz voj proi zvo dov, proi zvod njo, te sti ra nje in di stri bu ci-
jo, ki se v ena ki meri in hkra ti na na ša jo na ope ra tiv ni si stem 
in z njim po ve za no pod po ro.
Pro ces raz­vo­ja­si­ste­ma­A21 na us trez ni stop nji v po drob-
no sti raz vi ja mož ne ure snič lji ve re ši tve gle de tre­nut­nih­zah­tev. 
De jav no sti tega pro ce sa se po nav lja jo pro ti ved no več ji stop nji 
po drob no sti (med tem, ko se re ši tev raz vi ja iz pred la ga ne ga 
kon cep ta si ste ma) do po pol ne de fi ni ci je, kak šen si stem naj se 
raz vi ja. Re ši tev gle de si ste ma se mora na na ša ti na pred vi de ni 
ope ra tiv ni si stem in ure di tev gle de uprav lja nja pod po re, ki je 
po treb na za ohra nja nje si ste ma v upo ra bi. Sem spa da jo tudi 
spe cia li zi ra na orod ja, zmog lji vo sti ter pod por na opre ma, ki jo 
za ta na men po tre bu je mo.
Pro ces proi­zvod­nje­ si­ste­ma za po tre be raz vo ja A22 
ob se ga te sti ra nje ope ra tiv ne ga si ste ma, ki se na na ša na iz de-
la vo, se sta vo in proi zvod njo, te sti ra nje pri pa da jo čih re zerv nih 
de lov in kom po nent, te sti ra nje in že nir skih test nih mo de lov in 
pro to ti pov ter s tem po ve za nih po seb nih oro dij, zmog lji vo sti 
in test ne opre me. Tudi pre no va ele men tov, vr nje nih iz upo ra be 
na ori gi nal ni proi zvod ni stan dard, je vklju če na v ta pro ces, saj 
po tre bu je po dob ne zmog lji vo sti in po dat ke, ra zen če je de fi ni-
ra no dru ga če.
Pro ces pre­sku­ša­nja­de­lo­va­nja­A23 vseh ele men tov si ste-
ma (vključ no s pro gram sko in stroj no opre mo in člo veš ki mi 
po ve za va mi) se iz va ja za ra di us kla je va nja si ste ma s tre nut ni-
mi zah te va mi, de fi ni ci ja mi in na čr tom pre sku ša nja. Funk ci ja 
pre sku ša nja se na na ša tudi na pod por ne zna čil no sti, pro ce se 
in opre mo (npr. te sti ra nje po stop kov vzdr že va nja in oro dij). 
Na vad no proi zvod no pre sku ša nje, ru tin sko vklju če no pri vsa ki 
novi po stav ki, je vklju če no v A22 (proi zvod nja).
De jav no sti, po treb ne za spre jet je, pro ce si ra nje in trans-
port no ve ga ope ra tiv ne ga si ste ma in pod por ne opre me ter ele-
men tov od proi zva jal ca do lo ka ci je, od ko der bodo ope ri ra li ali 
kjer bodo hra nje ni, so pri ka za ne s pro ce som na­me­sti­tve­A24. 
3.4 Pod po ra upo ra bi si ste ma
Pod po ra upo ra bi si ste ma (sli ka 6) omo go ča pod po ro, ki je 
po treb na, da se po sa mez ne si ste me pri pe lje do sta nja, pri mer-
ne ga za ope ra ci je.
Na pod la gi ope­ra­tiv­ne­ga­pro­gra­ma, pro­gram­skih­smer­nic 
in pod por nih po stop kov zno traj pod por nih po dat kov pro­ces­
A31 de jav no sti de fi ni ra, ki jih je po treb no opra vi ti. A31 do lo-
ča tudi zah te ve za po stav ke, ki jih je po treb no ku pi ti in se upo-
rab lja jo v pod por nih de jav no stih. Pri si ste mih, ki so na vr sti 
za pod por na de ja nja, pro ces od lo či o vse bi ni del, ki se bodo 
iz va ja la, in za po red je po stop kov. Na črt za vsak po sa me zen 
si stem vklju ču je spe ci fi ka ci jo zah te va ne kon fi gu ra ci je. 
Pro­ces­A32 omo go ča skla diš če nje ter trans port in iz da jo 
re zerv nih de lov. Omo go ča os ta le po stav ke, po treb ne za vzdr-
že va nje, ki te me lji jo na do sta vi iz A2. A32 vzdr žu je zah te van 
na čin hram be in iz da je po stavk, po treb nih za vzdr že va nje ali 
pod po ro si ste ma pri ope ra tiv ni upo ra bi.
Pro­ces­ A33 iz va ja vzdr že va nje, po treb no za po nov no 
vzpo stav lja nja si ste ma v sta nje, ki omo go ča iz va ja nje na sled-
nje pred vi de ne ope ra ci je. To vklju ču je de jav no sti diag no ze, 
po pra vi la, te sti ra nja in umer ja nja po stavk, sklad no s po dat ki 
o proi zvo du in pod por ni mi po dat ki. Ta de jav nost vklju ču je 
tudi na lo ge, po treb ne za vklju če va nje odo bre nih spre memb v 
si stem sko kon fi gu ra ci jo. Po vrat ne in for ma ci je iz vzdr že va nja 
pri de jo, kot je do lo če no, s stra ni zah te va nih IS po dat kov in to 
tako, da se za be le ži jo ugo to vi tve, iz vr še na de ja nja, upo rab lje ni 
re zerv ni deli in sprot na vpra ša nja, ki se po jav lja jo. Tre nut no 
kon fi gu ra ci jo se spo ro či v A31 (ali dru gam, kjer je to po treb-
no) zato, da pri ka že de jav no sti, ki se od vi ja. Od stra nje ne ali 
od več ne po stav ke gre do v A4 na od stra ni tev, re ci kla žo ali 
ob no vo. 
Pro­ces­A34 se uk var ja z vse mi de jav nost mi, ki so po treb-
ne za pri pra vo si ste ma na ope ra ci je in ki niso po ve za ne z 
vzdr že va njem. 
Pro ces uprav­lja­nja­zmog­lji­vo­sti­A35 vzdr žu je pod por ne 
zmog lji vo sti in orod ja v sta nju, ki ved no omo go ča upo ra bo.
Pro ces us­po­sab­lja­nja­pod­por­ne­ga­oseb­ja­A36 za go tav-
lja us po sab lja nje za ope ra ter je in vzdr že val ce.
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Pro ces ovred­no­te­nja ope ra tiv ne in pod por ne zmog­lji­vo­
sti­si­ste­ma­A37 te me lji na obeh vna prej do lo če nih kri te ri jih in 
po tre bah, ki se raz vi je jo iz ope ra tiv nih iz ku šenj. A37 oce nju je 
de lo va nje pod por ne ga si ste ma v pri mer ja vi s pred vi de nim 
de lo va njem. Ta vred no te nja vklju ču je jo ana li zo ob sto je čih 
po dat kov, pri dob lje nih iz ope ra cij in na dru gi stra ni zbi ra nje in 
ana li zo po dat kov za pod po ro po sa mez nim po tre bam. Za ključ-
ki in pri po ro či la se do ku men ti ra jo kot re zul ta ti ovred no te nja. 
4 Sklep
Po go sto ugo tav lja mo, da se spre mem be do ga ja jo ve li ko hi tre je 
kot v pre te klo sti. Tega se mo ra mo za ve da ti in to spre je ti kot 
real nost ter pri lož nost za us me ri tve v pri ha ja jo če iz zi ve.
Vstop RS v EU spod bu ja in na re ku je spre mem be nje ne ga 
gos po dars tva in po slov nih si ste mov. Te spre mem be vpli va jo 
na nje go vo preob li ko va nje, ki ga mo ra mo pri la ga ja ti z uved bo 
no vih ob lik in me tod dela.
Pro ces us tvar ja nja nove or ga ni za cij ske ce lo te pred stav lja 
kom po zi ci jo or ga ni za cij skih enot po slov ne ga si ste ma, dru gih 
pod je tij in znans tve nih us ta nov, ki bo ime la nove zna čil no sti, 
viš je od ele men tov, iz ka te rih je se stav lje na. Z us tvar ja njem 
kom po zi ci je bo spre me nje na ozi ro ma do se že na več ja ka ko-
vost nje nih ele men tov, ki iz ha ja jo iz nove po ve za no sti. Raz li ka 
med novo in sta ro ka ko vost jo, ki bo us tvar je na s kom po zi ci jo, 
bo pred stav lja la po zi tiv no si ner gi jo gos po dars tva.
Si ner gi ja gos po dars tva mora te me lji ti na uva ja nju, vzdr-
že va nju ter pos pe še va nju šir je nja pred la ga ne ga mo de la uprav-
lja nja ŽC kot naj po mem bnej še ga ele men ta za us peh. Ta mo del 
or ga ni zi ra no sti gos po dars tva nam na tanč no do lo ča kom po zi-
ci jo us kla je nih pro ce sov, in si cer po slov nih pro ce sov, pro ce-
sov uprav lja nja in teh nič nih pro ce sov, ki pred stav lja jo te melj 
uprav lja nja po slov nih zmog lji vo sti.
Pod la go za or ga ni za ci jo de jav no sti zno traj po slov ne ga 
si ste ma in us tvar ja nje po zi tiv ne si ner gi je med po slov nim si ste-
mom, dru gi mi pod jet ji in znans tve ni mi us ta no va mi pred stav lja 
po slov ni mo del ŽC. Ta po da ja sku pi ne de jav no sti (pro ce sov) 
za uprav lja nje si ste mom v ŽC, uva ja nje in kon tro lo tega 
po slov ne ga mo de la ter pri do bi tev in pod po ro upo ra bi si ste ma 
za po tre be raz vo ja. 
Pred la ga ni mo del or ga ni zi ra no sti po slov ne ga si ste ma, 
nam na tanč no do lo ča kom po zi ci jo us kla je nih pro ce sov na prvi 
in dru gi rav ni po slov ne ga mo de la živ ljenj ske ga ci kla. Na prvi 
rav ni pri ka za ne ga po slov ne ga mo de la so pri ka za ni vho di in 
iz ho di ter po ve za ve (od vi sno sti) med po sa mez ni mi pro ce si in 
si cer vzpo sta vi tev in kon tro la pro gra mov živ ljenj ske ga ci kla 
(pro ces A1), vzpo sta vi tev si ste ma (pro ces A2), pod po ra upo-
ra bi si ste ma (pro ces A3) in od stra ni tev ali re ci kla ža si ste ma 
(pro ces A4). Na dru gi rav ni pri ka za ne ga po slov ne ga mo de la 
so pri ka za ni vho di in iz ho di ter po ve za ve (od vi sno sti) med 
po sa mez ni mi pod pro ce si prej ome nje nih glav nih pro ce sov 
(A11-A14, A21-A24, A31-A37).     
Ta mo del pred stav lja iz ho diš če za de fi ni ra nje in im ple-
men ta ci jo po slov nih pro ce sov, ki te me lji jo na prin ci pih živ-
ljenj ske ga ci kla v po slov nem si ste mu in z njim po ve za nih or ga-
ni za cij ali znans tve nih us ta nov. V prak si je mož no pred la ga ni 
mo del pri ka za ti na več rav neh in to pred vsem v od vi sno sti od 
zah tev no sti sa me ga si ste ma. Bis tvo pa je, da mo del na sta ne v 
zgod nji fazi na stan ka si ste ma in si cer v fazi kon cep ta ali v fazi 
raz vo ja ter s tem pris pe va k zmanj ša nju stroš kov v živ ljenj skem 
ci klu in po ve ča nju učin ko vi to sti si ste ma med upo ra bo.
Po slov ni si stem s pred la ga nim mo de lom lah ko vzpo sta vi 
po go je za po sto pen raz voj in pro dor na nove trge. Hkra ti pa bo 
glo ba li za ci ja – med na rod na kon ku renč nost pri si li la po slov ni 
si stem v med na rod na po ve zo va nja in zdru že va nja, od vi snost 
pod jet ja od do ma če ga trga pa se bo zmanj ša la.
Po tre be RS so raz me ro ma majh ne, ven dar ne ne po mem-
bne. Pred stav lja jo re fe ren co do ma či in du stri ji in do ma čim 
proi zvo dom, ki je po goj za pro dor na tuje trge, hkra ti pa omo-
go ča jo gos po dars tvu vklju če va nje v več je pro jek te oprem lja-
nja v tu ji ni, ker se na ta na čin - tudi s pro ti do ba va mi - vklju ču-
je v med na rod ne proi zvod ne pro ce se in tr go vi no.
Tak šna po li ti ka bo dala gos po dars tvu mož nost, da iz ko-
ri sti se da nje ko mer cial no zna nje in teh no lo gi je ter pri do bi 
nove, kar bo lah ko upo ra bi la za proi zvod njo proi zvo dov vi so-
ke ka ko vo sti ter za go to vi la naj viš jo ra ven raz po lož lji vo sti in 
ope ra tiv no sti po slov nih zmož no sti na cio nal ne ga po slov ne ga 
si ste ma. 
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lo­gi­sti­ke­in­os­krb­nih­ve­rig.
Želj ko Kralj je­ 1987­ kon­čal­ Fa­kul­te­to­ za­ stroj­niš­tvo­ Uni-
ver­ze­ Dže­mal­ Bi­je­di­ć­ v­ Mo­star­ju­ ter­ pri­do­bil­ izo­braz­bo­
uni­ver­zi­tet­ni­ di­plo­mi­ra­ni­ in­že­nir­ stroj­niš­tva­ le­tal­ske­ sme­ri.­
Iz­kuš­nje,­ki­si­jih­je­na­bral­v­svo­ji­dol­go­let­ni­prak­si,­je­Želj­ko­
Kralj­nad­gra­dil­s­teo­re­tič­ni­mi­zna­nji­na­po­di­plom­skem­štu­di-
ju­Fa­kul­te­te­za­or­ga­ni­za­cij­ske­vede.­Želj­ko­Kralj­je­us­pe­šno­
opra­vil­ jav­ni­ za­go­vor­ ma­gi­str­ske­ na­lo­ge­ dne­ 16.­ no­vem-
bra­2004.­V­svo­ji­dol­go­let­ni­prak­si­ je­Želj­ko­Kralj­vo­dil­več­
ra­zi­sko­val­no-raz­voj­nih­ in­ teh­no­loš­ko­ raz­voj­nih­ pro­jek­tov­ s­
po­droč­ja­raz­vo­ja­obo­ro­ži­tve­in­vo­jaš­ke­opre­me­ter­več­pro-
jek­tov­ oprem­lja­nja.­Ti­ pro­jek­ti­ so­ in­te­gri­ra­li­ zna­nja­ slo­ven-
skih­znans­tve­nih­us­ta­nov­in­pod­je­tij­obram­bne­in­du­stri­je­ter­
zna­nja­ iz­ obram­bne­ga­ si­ste­ma.­Re­zul­ta­ti­ teh­ pro­jek­tov­ so­
bili­tudi­pred­stav­lje­ni­stro­kov­ni­jav­no­sti­z­ob­ja­va­mi­v­Bil­te­nu­
Slo­ven­ske­voj­ske.­Želj­ko­Kralj­ je­bil­več­let­član­ured­niš­ke-
ga­od­bo­ra­Bil­te­na­Slo­ven­ske­voj­ske­in­je­član­stro­kov­ne­ga­
sve­ta­za­ra­zi­ska­ve­in­raz­voj­Slo­ven­ske­voj­ske.­ 
